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Сучасний рівень розвитку фізичного 
виховання і спорту годі уявити без спеціальних ви-
щих навчальних закладів, де навчаються кваліфі-
ковані кадри фахівців різних напрямів: для спор-
тивно-педагогічної роботи, для роботи в масовому 
та олімпійському спорті, для фізичної реабілітації, 
рекреації і оздоровчої фізичної культури, для фі-
зичної підготовки у Збройних силах. Цю функцію 
виконують Національний університет фізичного 
виховання і спорту України (м. Київ) та державні 
академії та інститути фізичної культури в Харкові, 
Львові, Дніпропетровську та Донецьку. Викладачів 
фізичного виховання готують також Івано-Фран-
ківський та Дніпродзержинський коледжі фізично-
го виховання та ряд училищ фізичної культури. 
  ЛЬВІВСЬКИЙ ІНФІЗ В ПАЛІТРІ УКРАЇНСЬКОГО СПОРТУ
  Мирослав Герцик, ректор, заслужений тренер України, 
член-кореспондент Української Академії наук
ЛДІФК серед закладів фізкультурної освіти Ук-
раїни посідає особливе місце, як особливим є міс-
то, де він знаходиться. Львів — місто європейське 
не тільки в архітектурному, але й в історичному, 
мистецькому і, звичайно, географічному значенні. 
Коли кажуть, що з розлитої у Львові склянки одна 
частина води може потекти в басейн Чорного моря, 
а друга в Балтику, то в цьому нема ні крихти пере-
більшення — Європейський водорозділ. . . 
Культурні впливи не вода, що тече завжди в од-
ному напрямку, вони є взаємо проникаючими. Роль 
культурних воріт між Європою і Сходом Львів ви-
конував з середини XIII ст. незалежно від того, яка 
з імперій тимчасово поглинали Галичину — Поль-
ська, Австрійська чи ще якась. 
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Формування в Європі організованого спорту, 
як суспільного явища, якраз співпало із перебуван-
ням Львова у складі Австрії. Тогочасні європейські 
захоплення фізичною культурою і спортом у при-
таманних їм формах майже блискавично відлуню-
валися у Львові. 
У 1862 p. великий чеський гуманіст Мирослав 
Тирш організував перший сокільський гурток у 
Празі, а вже через 5 років сокільський осередок було 
засновано у Львові. Перший офіційний футболь-
ний матч між командами Львова і Кракова відбувся 
у Львові ще у 1895 році. На початку XX ст. розмаїття 
спортивно-руханкових товариств буквально запо-
лонили не лише міста, але й села Галичини. «Пласт», 
«Луг», «Січ», «Сокіл» набули справжньої масовості. 
Спорт був надзвичайно популярним у середови-
щі української інтелігенції, оскільки в ньому ор-
ганічно поєднувалися світові культурні тенденції 
з національно-визвольними. 
Ціла низка видатних діячів-просвітителів 
у спорті діяла як на переломі ХІХ—ХХ століть, так 
в передвоєнний і міжвоєнний періоди. Професора 
Івана Боберського ще за життя називали батьком 
українського тіловиховання. Керівник «Січей» Ки-
рило Трильовський згодом очолював Бойову упра-
ву українських Січових Стрільців, син Івана Фран-
ка Петро був серед засновників «Пласту». 
Львів’яни рано прилучилися й до ідей олімпізму. 
Першим львів’янином, що виступав на Олімпійсь-
ких іграх, був спринтер Владислав Понурський, який 
взяв участь в іграх V Олімпіади 1912 року в Стокголь-
мі. А вже в Іграх 1928 року (Амстердам) змагалося 
8 львів’ян. З цього часу жодна Олімпіада не обходи-
лася без атлетів Львова. Ще до прилучення команд 
СРСР до олімпійських змагань на Іграх Олімпіад по-
бувало понад 30 представників львівського спорту. 
Отже заснування у 1946 році Державного інсти-
туту фізичної культури у Львові було закономірним 
підсумком бурхливого розвитку спорту в регіоні. 
ЛДІФК став першим і єдиним в Західній Україні 
вищим навчальним закладом фізичної культури. 
Його випускники посіли невдовзі домінуюче стано-
вище серед фахівців фізичної культури. 
Без ЛДІФКа годі собі уявити спортивну палітру 
Галичини, Закарпаття, Буковини, Волині та інших 
районів Правобережної України. 
Нині підготовані в інституті фахівці працюють на 
різних керівних і виконавських посадах: у державних 
адміністраціях і спортивних товариствах, на кафед-
рах фізвиховання вищих навчальних закладів усіх 
рівнів, в збірних командах з видів спорту, в спортив-
них клубах, дитячих спортивних і загальноосвітніх 
школах, в Збройних силах, у спортивно-оздоровчих, 
реабілітаційних та туристичних установах. 
Всього за свою 60-літню історію інститут випустив 
16 161 фахівців, до числа яких належить і 426 магістрів. 
Серед них понад 240 стали заслуженими тренерами, 
понад 40 — заслуженими майстрами спорту, понад 
300 — чемпіонами й призерами першостей Європи, 
світу, Всесвітніх Універсіад та Олімпійських ігор. 
Гордістю інституту є уславлені спортсмени Вік-
тор Чукарін, Петро Король, Георгій Прокопенко, Ігор 
Тер-Ованесян, Павло Ледньов, Василь Станкович, 
Михайло Стороженко, Тиберій Гецко, Василь Бере-
за, Богдан Макуц, Ростислав Зауличний, Михайло 
Слівінський, Леся Леськів, Андрій Котельник, Іван 
Фрейдун та чимало інших, засновник української 
фехтувальної школи Вадим Андрієвський, відомий 
журналіст Фарід Досаєв, гросмейстери Олександр 
Білявський та Василь Іванчук, народний депутат Ук-
раїни, політик Ярослав Кендзьор, популярна львівсь-
ка поетеса Ярина Сенчишин та чимало інших. 
Бурхливі зміни, які відбулися за останні роки 
в Україні й українському спорті спонукають колек-
тив інституту до пошуку нових форм і методів під-
готовки фахівців. 
B інституті ведеться поступова, але цілеспрямо-
вана переструктуризація з метою пристосування 
підрозділів інституту до діяльності в сучасних умо-
вах. В інституті здійснено перехід на навчання за 
кредитно-модульною системою, як цього вимагає 
Болонська конвенція. ЛДІФК підтвердив свою здат-
ність випускати фахівців рівнів бакалавр, спеціаліст 
і магістр з усіх затверджених Кабінетом Міністрів 
України Переліком спеціальностей з напрямку «Фі-
зична культура і спорт» та інших споріднених на-
прямків (туризм, педагогіка тощо). 
Удосконалюється система взаємовідносин з інши-
ми навчальними закладами. В рамках діючого Галиць-
кого навчально-методичного комплексу уніфіковано 
навчальні плани та програми підготовки молодших 
спеціалістів і бакалаврів з Івано-Франківським ко-
леджем фізичної культури та Львівським вищим учи-
лищем фізичної культури. Це дає змогу у повній мірі 
реалізувати ступеневу систему вищої освіти. 
Основна турбота професорсько-викладацького 
складу пов’язана з поліпшенням навчально-вихов-
ного процесу. Та й сам педагогічний колектив  пос-
тійно поповнюється цікавими, молодими виклада-
чами. Цій меті сприяє діяльність спеціалізованої 
вченої ради й аспірантури, куди скеровуються здіб-
ні молоді викладачі і випускники. Саме за ними 
майбутнє нашого вузу. 
Окреслюється основний напрямок наукових по-
шуків, здійснюваних в інс титуті. Це, найперше, до-
слідження в галузі історії та теорії спорту, гуманістич-
ні і оздоровчі проблеми фізичної культури, рекреації й 
фізичної реабілітації. Актуальними залишаються до-
слідження національних особливостей українського 
тіловиховання, впровадження традиційних форм ор-
ганізації та засобів фізичної культури. Зберігають ак-
туальність мовні (особливо термінологічні) питання. 
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Вкрай необхідним є пошук нових методик тре-
нувань. Адже очевидно, що існуючі методики вже 
практично вичерпали свої можливості. Подальший 
ріст спортивних досягнень лише завдяки збільшен-
ню обсягів та інтенсивності тренувальних наванта-
жень стає щодалі проблематичним. 
Стабілізація і зміцнення Української держави 
відбувається за складних, подекуди суперечливих 
обставин. Життя ставить перед спортивним рухом 
щораз нові завдання, які вимагають від спортивних 
фахівців своєчасних та компетентних дій. Певна 
і досить вагома частка цих завдань покладається на 
ВНЗ фізкультурної освіти. 
26 липня 2006 року прийнято Постанову Кабі-
нету Міністрів України «Про утворення Львівсько-
го державного університету фізичної культури» на 
базі діючого інституту. 
Отже свій шестидесятилітній ювілей наш нав-
чальний заклад зустрічає у статусі Університету. Це 
зобов’язує і. . . надихає. Впевнений, що колектив вузу го-
товий з честю виконати покладені на нього завдання. 
  Керівники ЛДІФК 
(1946—2006 рр. )
N Прізвище, ім’я, по-батькові роки керівництва
1. Ляпін Гаврило Петрович 1946—1947
2. Степанов Терентій Іванович 1947—1948
3. Теппер Микола Авксентійович 1948—1955
4. Ессаулов Микола Костянтинович 1955—1959
5. Рогочий Георгій Антонович 1959—1967
6. Андрієвський Вадим Олексійович 1967—1974
7. Бурак Петро Юхимович 1974—1979
8. Мухін Володимир Миколайович 1979—1992
9. Герцик Мирослав Степанович 1992 — до сьогодні
  Ляпін Гаврило Петрович
Перший ректор (тоді директор) 
Львівського державного інституту фізичної куль-
тури. Очолював інститут після реорганізації 
Львівського технікуму фізичної культури з 10 чер-
вня 1946 р. до 15 січня 1947 р. 
Народився у 1912 році. Освіта вища, учасник 
Великої Вітчизняної війни. Нагороджений чотирма 
державними нагородами. 
  Степанов Терентій Іванович
Ректор Львівського державного інсти-
туту фізичної культури в 1947—1948 рр. 
З вересня 1946 р. до січня 1947 року — заступник 
директора інституту з науково-методичної роботи; з 
січня 1947 року до листопада 1948 року — директор 
інституту. Працював на кафедрі фехтування і важкої 
атлетики (курс боротьби). Майстер спорту СРСР. 
  Теппер Микола Авксентійович
Директор (ректор) ЛДІФК у 1948—1955 
рр. Народився 19 грудня 1907 року в Харкові. Закін-
чив Державний інститут фізичної культури України 
(1930—1934) та аспірантуру Українського науково-до-
слідного інституту фізичної культури (1938—1941). 
Будучи студентом 2-го курсу залучався до 
викладацької роботи в інституті, після закінчення 
навчання працював ст.  викладачем, зав.  каф. інс-
титуту. Кандидат педагогічних наук (1944), доцент 
(1945). З 1946 до 1948 року працював зав.  каф. фіз-
культури і спорту, деканом Харківського державно-
го педагогічного інституту. 
З вересня 1948 року назначений директором 
Львівського державного інституту фізкультури. За-
відував одночасно кафедрою ковзанярського спорту 
та спортивних ігор (згодом спортивних ігор) (1948), 
кафедрою лижного та ковзанярського спорту (1952). 
У 1955 році наказом Комітету з фізичної культури і 
спорту при раді Міністрів УРСР назначений директо-
ром Київського державного інституту фізичної куль-
тури. Нагороджений орденом «Знак почета» (1953). 
  Ессаулов Микола Костянтинович
Народився 24 жовтня 1904 року на 
ст.  Бейсагола колишньої Ковельської Губернії (сьо-
годнішня Литва). У 1927 році закінчив у м. Слуцьку 
(Білорусія) курси інструкторів фізкультури, з 1929 
року — відповідальний секретар Слуцької район-
ної та міської ради фізкультури, викладач фізичної 
культури. 
У 1936 році закінчив Ленінградський Ор-
дена Леніна інститут фізичної культури імені 
П. Ф.  Лєсгафта. 
Від 1936 року до призову в Червону Армію 
в 1941 році працював завідувачем навчальною час-
тиною, з 1939 року директором Київського техні-
куму фізичної культури; за сумісництвом викладав 
у Київському педагогічному інституті. Після війни 
звільнився в запас у званні підполковника, був на-
чальником штабу Артилерійської Бригади. 
У Львівському державному інституті фізичної 
культури працює з січня 1947 до липня 1970 року 
викладачем кафедри спортивних ігор, заступником 
директора з науково-навчальної роботи, доцентом 
кафедри теорії та історії фізичної культури, дека-
ном (загальнометодичного факультету з 1948 р.), 
старшим викладачем кафедри теорії, методики, іс-
торії та організації фізичної культури і спорту. 
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В 1955 році призначається директором Львівсь-
кого державного інституту фізичної культури, на 
посаді якого перебував до 1959 року. 
Нагороджений орденами «Красная Звезда» 
(1943), «Отечественной войны 1-й ст. » (1944), 
«Александр Невский» (1945) та медалями «За ос-
вобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией». 
  Рогочий Георгій Антонович 
(1913—1970)
Народився 6 травня 1913 року 
в м.  Калінінське Сталінської (нині Донецької) об-
ласті. Працював піонервожатим, вихователем у 
школі, слюсарем в Донецькій області. В 1938 р. за-
кінчив Горлівський гірничий технікум. 
У 1957 році заочно закінчив Київський інститут 
фізичної культури. 
З 1946 року у Львові — працює директором спорт-
комбінату Львівської облради «Спартак», спортком-
бінату обласного комітету у справах фізкультури і 
спорту, головою обласного комітету у справах фіз-
культури і спорту при Львівському облвиконкомі, за-
ступником завідувача Львівського облздороввідділу 
з фізичної культури і спорту, головою обласної ради 
союзу спортивних товариств і організацій УРСР. 
У Львівському державному інституті фізичної 
культури з вересня 1957 року. 16 листопада 1959 року 
Постановою Президії Ради Союзу спортивних това-
риств і організацій УРСР призначається директором. 
У 1965 році ВАКом СРСР присвоєно вчене зван-
ня доцента. 
Працює на посаді ректора до січня 1967 року, 
згодом доцентом кафедри теорії, методики та іс-
торії і організації фізичної культури і спорту. 
Помер 19 січня 1970 року у м.  Львові. Обирався 
членом союзу спортивних товариств і організацій 
УРСР, членом ради Української республіканської 
ради «Буревісник». 
Нагороджений орденами «Отечественная вой-
на 2-й ст. », «Красная Звезда», «Знак почета» (1957, 
1961) та медалями «За боевые заслуги» (1943, 1945), 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией», «20 лет 
Победы», «50 лет Советской Армии». 
  Андрієвський Вадим 
Олексійович (1912—1994)
Ректор Львівського державного інститу-
ту фізичної культури з січня 1967 року до липня 1974 р. 
Працював у ЛДІФК з 1946 до 1994 рр. 
Народився 26 грудня 1912 року в Брест-Ли-
товську. Школу-семирічку закінчив у 1927 р. в 
Харкові. Навчався в Харківському машинобудів-
ному технікумі, на третьому курсі якого вирішив 
навчатися в Харківському інституті фізкультури. 
В харківському інфізі закінчив курси інструкторів 
фізкультури. У 1932 році поступив на навчання 
до Державного центрального інституту фізичної 
культури імені В.  Сталіна в Москві, який закінчив 
у 1936 р. Після закінчення навчання був скерова-
ний до Харкова, де пропрацював до 1940 року за-
відувачем кафедри володіння холодною зброєю в 
Харківському інституті фізкультури. У 1937 році 
виконав норму майстра спорту СРСР (за деякими 
документами 1940 рік присвоєння). 
В січні 1940 року призваний в армію. З січня до 
квітня 1941 року командував 25 лижним батальйо-
ном 11 Армії Північно-західного фронту. Лікувався 
після поранення, був скерований до Головного уп-
равління Всевобучу НКО СРСР. У 1945 році пере-
ведений до ДЦОЛІФКу начальником кафедри руко-
пашного бою та фехтування. 
Після воєнної демобілізації в серпні 1946 р. 
В.  Андрієвський скеровується головою коміте-
ту у справах фізичної культури і спорту при Раді 
Міністрів УРСР М. Бунчуком до Львова у щойно 
створений інститут фізичної культури. 
Працював завідувачем кафедри, деканом, про-
фесором кафедри фехтування і боксу. Керував ком-
плексною наукової групою збірної СРСР з фехту-
вання. Підготував більше 50 майстрів спорту СРСР, 
понад 25 років був старшим тренером збірних ко-
манд УРСР та СРСР з фехтування. Серед його учнів 
5 заслужених тренерів СРСР, 9 заслужених тренерів 
союзних республік. 
Кандидатську дисертацію захистив у 1954 році 
за темою «Методика навчання фехтування та шля-
хи вдосконалення майстерності фехтувальників» 
після навчання в річній аспірантурі. В 1957 році 
затверджений у званні доцента. В тому ж 1957 році 
В.  Андрієвському першому в Україні присуджено 
звання Заслуженого тренера СРСР. 
У 1981 році ВАКом СРСР присвоєно звання 
професора. 
Неодноразовий чемпіон та призер першостей Ук-
раїни та СРСР з фехтування в 40—50-х роках ХХ ст. 
Нагороджений орденами Червоного Прапора 
(1944), «Знак Почета» (1961); «Трудового Красного 
Знамени» (1971) та медалями «За Победу над Гер-
манией» (1945), «За оборону Москвы» (1945), «За 
трудовое отличие» (1957). 
  Бурак Петро Юхимович
Ректор ЛДІФК з 1974 до 1979 рр. 
Народився 7 квітня 1922 року в с. Борки Берез-
нянського району Чернігівської області. 
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Закінчивши в 1940 році середню школу в м.  Чер-
нігові, поступив навчатися в Тихоокеанське військо-
во-морське училище, звідки потрапив в діючу армію. 
Після війни на комсомольській та партійній ро-
боті, за завданням партії працював головою колгоспу. 
В 1952 році закінчив Львівський державний універ-
ситет імені Івана Франка, за фахом — історик. В 1969 
році захистив кандидатську дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук. 
З 1970 року на викладацькій роботі. В 1973 році 
присвоєно звання доцента. 
У Львівському державному інституті фізичної 
культури працював з 1974 до 1982 року. 
Призначений ректором ЛДІФК з 19 червня 1974 
року. За рішенням керівних партійних органів од-
ночасно завідував кафедрою історії КПРС та полі-
текономії. Звільнений з посади ректора 5 липня 
1979 р. До січня 1982 року продовжував працювати 
завідувачем кафедри. 
Нагороджений орденами «Отечественная вой-
на 1-й ст. », «Знак почета» та медалями. 
  Мухін Володимир Миколайович
Ректор Львівського державного інсти-
туту фізичної культури з січня 1979 року до жовтня 
1992 року. 
Працював у ЛДІФК з 1979 до 2001 рр. Народив-
ся у м. Харкові 26 квітня 1936 року. 
Закінчив Львівський державний медичний ін-
ститут, лікувальний факультет (1953—1959) та 
Львівський державний інститут фізичної культури 
(1954—1960). 
Працював у лікарсько-фізкультурному диспан-
сері, з 1961 до 1965 навчався в аспірантурі Київсь-
кого медінституту. 
Кандидат медичних наук (1965). Дисертацію за-
хистив у Київському медичному інституті ім. акад. 
О. Богомольця. 
З 1966 року завідує кафедрою фізвиховання, лі-
карського контролю і лікувальної фізкультури Іва-
но-Франківського державного медичного інституту. 
Доцент (1969). З 1971 до 1979 року працює завідува-
чем кафедри фізичного виховання Львівського де-
ржавного медичного інститут. З червня 1979 року 
— ректор ЛДІФК. Заслужений працівник фізичної 
культури Української РСР (1986). Професор (1987). 
З 2001 року продовжує науково-педагогічну 
діяльність в Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України. 
  Герцик Мирослав Степанович 
Народився 6 грудня 1935 у м.  Болехів, 
нині Івано-Франківська область. Закінчив Львівсь-
кий державний інститут фізичної культури (1957). 
Майстер спорту (1959). Заслужений тренер України 
(1967). 
Один з кращих веслярів України 60-х років. Чем-
піон СРСР (1962), неодноразовий чемпіон України 
(1959—1963). Тренер збірних команд УРСР та СРСР 
(1964—1984). Засновник львівської школи веслу-
вання. Серед вихованців —В.  Береза, Р.  Вишенко, 
І.  Ковальчук, П.  Редько, Р.  Карбівник, І.  Хрущак, 
В.  Примак, С.  Дмитрів, Р.  Нагірний, Б.  Мороз. 
Працював головою Львівського міського та 
Львівського обласного комітетів з фізичної культу-
ри та спорту. 
Від 1992 року — ректор Львівського державно-
го інституту фізичної культури. Відмінник освіти 
України (1997). Один із засновників НОК України. 
Віце-президент Національного олімпійського ко-
мітету України (1990—1999). Учасник міжнародної 
естафети олімпійського вогню (Київ, 2004). 
Нагороджений орденом «За заслуги» 3-го ступ. 
(2005), медаллю «Будівничий України» Всеукраїнсь-
кого товариства «Просвіта» (2001). 
№ П. І. Б Вид спорту
1. Чернявий Олексій Федорович Акробатика
2. Гомонай (Печена) Валентина Михайлівна Баскетбол
3. Заверикін Анатолій Миколайович Баскетбол
4. Корягін Віктор Максимович Баскетбол
5. Руцинська Галина Баскетбол
6. Самсонов Сергій Баскетбол
7. Цамалашвілі Олександр Борисович Баскетбол
8. Барковський Сергій Бокс
9. Василюк Петро Андрійович Бокс
10. Вінник І. Бокс
11. Гайдамака Ігор Іванович Бокс
Випускники Львівського державного інституту фізичної культури, удостоєні 
почесними званнями Заслужений тренер (ЗТ СРСР, ЗТ союзних республік, ЗТ України)*
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12. Гітман Б. Бокс 
13. Кириленко Віктор Бокс
14. Козинець В. Бокс
15. Луцик Михайло Бокс
16. Павелець Олександр Ярославович Бокс
17. Паламар Любомир Бокс
18. Семенишин Роман Бокс
19. Сосновський Дмитро Бокс
20. Стратілатов Олександр Бокс
21. Строгий Михайло Іванович Бокс
22. Чумаков Анатолій Бокс
23. Шаргородський В. Бокс 
24. Бавшин Олександр Миколайович Боротьба
25. Басистий Сергій Боротьба
26. Богданов Геннадій Миколайович Боротьба
27. Бондарук П. М. Боротьба 
28. Дух Ігор Григорович Боротьба
29. Євтушов Михайло Федорович Боротьба
30. Зонов Леонід Олександрович Боротьба
31. Кощавцев Віктор Іванович Боротьба 
32. Куспиш Володимир Едуардович Боротьба
33. Махинько Микола Павлович Боротьба
34. Пастернак Степан Боротьба
35. Первачук Віктор Анатолійович Боротьба
36. Пістун Андрій Ігорович Боротьба
37. Ройтмай Йосеф Михайлович Боротьба 
38. Руденко Василь Боротьба
39. Сазонов Олег Павлович Боротьба
40. Семків Павло Миколайович Боротьба 
41. Тарадай Микола Боротьба
42. Турлей Анатолій Романович Боротьба
43. Щинов Євген Іванович Боротьба
44. Василишин Іван Павлович Важка атлетика
45. Войцеховський Володимир Мечиславович Важка атлетика
46. Григурко (Шешурак) Любов Важка атлетика
47. Драга Василь Васильович Важка атлетика
48. Євдокімов Борис Степанович Важка атлетика
49. Зімба Олександр Іванович Важка атлетика
50. Зубков Данило Наумович Важка атлетика
51. Калінін Костянтин Володимирович Важка атлетика
52. Комешов Микола Дмитрович Важка атлетика
53. Кононенко Віктор Іванович Важка атлетика
54. Коротін Олександр Сергійович Важка атлетика
55. Латишевський Володимир Важка атлетика
56. Новосадюк Михайло Захарович Важка атлетика
57. Пекар Леонід Важка атлетика
58. Пестушко Олексій Важка атлетика
59. Послушной Ігор Володимирович Важка атлетика
60. Речкіман Аркадій Іссарінович Важка атлетика
61. Соколов Леонід Важка атлетика
62. Травін Олександр Важка атлетика
63. Шнеєрсон Яків Борисович Важка атлетика
64. Ярощук Віталій Важка атлетика
65. Піпан В. І. Велоспорт
66. Колодій Михайло Миронович Велоспорт
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67. Герцик Мирослав Степанович Веслування
68. Гривняк Роман Михайлович Веслування
69. Дідик Юрій Васильович Веслування
70. Дідух Анатолій Павлович Веслування
71. Кутейко Роберт Володимирович Веслування
72. Мороз Богдан Дмитрович Веслування
73. Нагірний Роман Семенович Веслування
74. Примак Валентина Василівна Веслування
75. Редько Павло Павлович Веслування
76. Ріжок Микола Олексійович Веслування
77. Саган Євген Іванович Веслування
78. Сливинський Ігор Ярославович Веслування
79. Бойко Олександр Юрійович Водне поло 
80. Гайдаєнко Юрій Михайлович Водне поло
81. Зверєв В. В. Водне поло
82. Зінкевич Ігор Водне поло
83. Мартинчик Вадим Терентійович Водне поло 
84. Наумчик Євген Водне поло
85. Панченко Валерій Іванович Водне поло 
86. Пінський Геннадій Наумович Водне поло 
87. Скловський Юрій Зіновійович Водне поло 
88. Чернов Вадим Миколайович Водне поло
89. Шилов Є. М. Водне поло
90. Асагьянц Владислав Андроникович Волейбол 
91. Бібер Олександр Михайлович Волейбол
92. Демчишин Антон Опанасович Волейбол
93. Баламут Григорій Гандбол
94. Гарбуз В. І. Гандбол
95. Зеленов В. Гандбол
96. Зупко Йосип Гандбол
97. Кужава Віктор Гандбол
98. Ліпов М. З. Гандбол
99. Музикантов Анатолій Федорович Гандбол
100. Петенко Мирон Степанович Гандбол
101. Роботягіна Н. Гандбол
102. Сербіненко О. Гандбол
103. Голотко Б. В. Гімнастика
104. Жуков Ігор О. Гімнастика
105. Каменєв В. І. Гімнастика
106. Короленко Людмила Гімнастика
107. Корсун В. М. Гімнастика
108. Кривцов Григорій Павлович Гімнастика
109. Макуц Богдан Володимирович Гімнастика
110. Пайтра Євген Андрійович Гімнастика
111. Паршин В. І. Гімнастика
112. Патаман Михайло Гімнастика
113. Попова Л. О. Гімнастика
114. Францкевич В. А. Гімнастика
115. Чукарін Віктор Іванович Гімнастика
116. Ясюкевич В. П. Гімнастика
117. Ружицький Б. Кінний спорт
118. Басалкевич Леонід Антонович Легка атлетика
119. Бобровник Володимир Ілліч Легка атлетика
120. Бондаренко Михайло Іванович Легка атлетика
121. Будкевич Геннадій Борисович Легка атлетика
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122. Вальчук Микола Андрійович Легка атлетика
123. Величко Олександр Іванович Легка атлетика
124. Вронський В. Легка атлетика
125. Галько Богдан Іванович Легка атлетика
126. Гамов В’ячеслав Георгійович Легка атлетика
127. Дуплій Олег Платонович Легка атлетика
128. Жабенко Василь Олександрович Легка атлетика
129. Калачевський Ігор Віталійович Легка атлетика
130. Квитков Анатолій Трохимович Легка атлетика
131. Кісельов Володимир Костянтинович Легка атлетика
132. Козій Роман Степанович Легка атлетика
133. Кополович Олександр Іванович Легка атлетика
134. Магрілов Вадим Зіновійович Легка атлетика
135. Майструк Анатолій Олексійович Легка атлетика
136. Мозговий Олег Григорович Легка атлетика
137. Смірнов Олексій Федорович Легка атлетика
138. Сташків Михайло Володимирович Легка атлетика
139. Степанов Володимир Легка атлетика
140. Сюч Євген Васильович Легка атлетика
141. Тер-Ованесян Ігор Арамович Легка атлетика
142. Фокін Юрій Михайлович Легка атлетика 
143. Чубанов Павло Олександрович Легка атлетика
144. Стефанишин Орест Мар’янович Лижні перегони
145. Літинська Марта Настільний теніс
146. Арбузова Ельвіра Миколаївна Плавання
147. Вайцеховський Сергій Михайлович Плавання
148. Введенська Антоніна Леонтіївна Плавання
149. Вілкова Валентина Дмитрівна Плавання
150. Галактіонов Рафаїл Миколайович Плавання
151. Закала Роман Михайлович Плавання
152. Ігонтов Володимир Васильович Плавання
153. Каплун В. П. Плавання
154. Корчинський Анатолій Анатолійович Плавання
155. Кушнір Г. В. Плавання
156. Литвинова Ірина Олексіївна Плавання
157. Певний Ю. М. Плавання
158. Смєлова Віра Григорівна Плавання
159. Сосін Юрій Григорович Плавання
160. Цвєтова Н. С. Плавання
161. Шаповалов В. П. Плавання
162. Вахрушев Володимир Васильович Санний спорт
163. Собота Юрій Богданович Санний спорт
164. Авраменко Михайло Максимович Стрибки у воду
165. Мельников О. В. Стрибки у воду
166. Шило Леонід Степанович Стрибки у воду
167. Яцюк Євген Миколайович Стрибки у воду
168. Калиниченко Микола Олександрович Стрільба з лука
169. Кокот Богдан Зіновійович Стрільба з лука
170. Міненко Віктор Аркадійович Стрільба з лука
171. Радіонов Сергій Валентинович Стрільба з лука
172. Резников Вадим Григорович Стрільба з лука
173. Сидорук Віктор Васильович Стрільба з лука
174. Стрельбицький Любомир Володимирович Стрільба з лука
175. Ткачек Василь Володимирович Стрільба з лука
176. Хусківадзе Михайло Кронідович Стрільба з луку
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177. Безпалько Євген Михайлович Стрільба кульова 
178. Демура Степан Полікарпович Стрільба кульова 
179. Калініна Нонна Львівна Стрільба кульова
180. Кукса Анатолій Павлович Стрільба кульова 
181. Куликов Леонід Якович Стрільба кульова 
182. Леськів Северин Михайлович Стрільба кульова 
183. Псюк Володимир Іванович Стрільба кульова 
184. Сазонтов Валентин Олексійович Стрільба кульова 
185. Цюпко Степан Павлович Стрільба кульова
186. Верещак Володимир Васильович Стрільба стендова
187. Іванченко Всеволод Семенович Стрільба стендова 
188. Карасьов Віктор Олександрович Стрільба стендова
189. Юхатов Володимир Васильович Стрільба стендова
190. Бремель Євген Володимирович Сучасне п’ятиборство
191. Кота Федір Степанович Сучасне п’ятиборство
192. Матюшенко Лев Сучасне п’ятиборство
193. Прибило Адам Михайлович Сучасне п’ятиборство
194. Софієнко Володимир Михайлович Сучасне п’ятиборство
195. Шинкаренко Микола Федорович Сучасне п’ятиборство
196. Домбровський Зенон Клеменсович Теніс
197. Домбровський Казимир Клеменсович Теніс
198. Заторський Ярослав Васильович Теніс
199. Нейман Давид Теніс
200. Тетерін Анатолій Теніс
201. Бусол Василь Андрійович Фехтування
202. Воінов Є. Фехтування
203. Ісаков Геннадій Васильович Фехтування
204. Келлер Володимир Станіславович Фехтування
205. Колесников Віталій Трохимович Фехтування
206. Корсаков О. Фехтування
207. Ставицький Леслав Станіславович Фехтування
208. Фель Олександр Леонідович Фехтування
209. Худоярова-Андрієвська Марія Фехтування
210. Чикаєв Альберт Петрович Фехтування
211. Шуберт Василь Степанович Фехтування
212. Ядловський Клавдій Ігорович Фехтування
213. Баль Андрій Михайлович Футбол
214. Броварський Лев Рудольфович Футбол
215. Булгаков Володимир Петрович Футбол
216. Данилюк Володимир Олександрович Футбол
217. Дмитрасевич Ярослав Іванович Футбол
218. Думанський Мирослав Іванович Футбол
219. Дячук-Ставицький Юрій Михайлович Футбол
220. Канич Степан М. Футбол
221. Луцишин Ярослав Михайлович Футбол
222. Маркевич Мирон Богданович Футбол
223. Соломонко Василь Васильович Футбол
224. Тищенко Вадим Анатолійович Футбол
225. Аверкович Еліна Художня гімнастика 
226. Бандза Альгердас Шахи
227. Грабінський Володимир Олександрович Шахи
228. Левін Фелікс Шахи
229. Сроковський Ярослав Шахи
* Список складено за алфавітним порядком видів спорту. Список не є остаточним і потребує доповнень та уточнень (для 
внесення доповнень звертатися до Голови Асоціації випускників ЛДІФК Вацеби Оксани Михайлівни, тел. (0322) 72-68-00)
